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Monday, February 23, 1987 
8:00 PM 
Gamba Sonata No. 2 in D Major 
Marchenbilder, Op. 113 
855 Commonwealth Ave. 
Cance rt Ha 1 l 





1. La Californienne 
2. La Wisconsonian 
3. La Bruxelloise 
4. La Parisienne 
Lachrymae: Reflections on a 
Song of Dowland, Op. 48 
Three Pieces 











Michael Zaretsky is a member of the Boston University 
School of Music Facultl. 
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